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1 Après une très belle définition de la prière, où Dieu parle en l’homme, l’A. présente la
grande richesse de la dévotion shi’ite, qui a multiplié les occasions d’exprimer des prières
avec  l’intercession des  Imams et  de  leurs  descendants.  Reprenant  et  complétant  des
textes que Corbin avait présentés (notamment dans En Islam iranien), l’A. montre que la
prière,  loin d’être  centrée sur  la  demande de secours,  devient  souvent  une véritable
théophanie et une pratique initiatique. Nombreuses références à la littérature religieuse
du shi’isme,  mais  aussi  au  soufisme (notamment  Ibn ‘Arabī  mais  aussi  les  traditions
Ne‘matollāhī et Ḏahabī), que l’A. associe au shi’isme, comme Corbin l’avait fait, pour cette
pratique de la relation mystique.
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